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Знайти температуру необмеженої круглої циліндричної труби 𝑅1 ≤
𝑟 ≤ 𝑅2, якщо її початкова температура дорівнює 𝑓(𝑟, 𝜑) (0 ≤ 𝜑 ≤ 2𝜋), 
а на зовнішній і внутрішній поверхнях відбувається конвективний 
теплообмін з середовищем нульової температури. 
Математична модель задачі: 
1) загальне диференціальне рівняння: 
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) , 𝑅1 < 𝑟 < 𝑅2, 0 ≤ 𝜑 ≤ 2𝜋;  𝜏 > 0; 
2) початкова умова: 
 𝑇(𝑟, 𝜑, 0) = 𝑓(𝑟, 𝜑); 
3) граничні умови: 
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− приведений коефіцієнт тепловіддачі. 
Розподіл температури в даному випадку отримано у вигляді: 
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Проведено аналіз отриманих результатів, який надається у доповіді. 
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